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９ NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/23 “Khaluang Pracham Changwat Satun 




11 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/20 “Pracham Wan thi 24 Mesayon 2488.”
12 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/5 “Banthuk Kan Prachum Phiset Rawang 






16 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/20 “Pracham Wan thi 24 Mesayon 2488.” た
だし、バンコクは1945年3月19日の数値で、ドーンムアンの駐屯人数を
除いたものである［NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/20 “Nuai Thahan Yipun nai 
Krungthep.”］。
17 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/12 “Nai Sombat Khittasangkha Thung 







19 NA Bo Ko. Sungsut 2. 11/72「泰陸武第363号　俘虜ニ関スル渉外事件
防止ニ関スル件　1945/06/01」







22 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/39 “Pho. Khanthawong Thung Krasuang 
Mahat Thai. (Thoralek) 1945/02/18”。
23 NA ［2］ So Ro. 0201. 98. 1/19 “So. Thaiyanon Thung Palat Krasuang 
Mahat Thai. (Thoralek) 1945/03/10”
24 Ibid. “Khaluang Pracham Changwat Nong Khai Thung Ratthamontri 
Wa Kan Krasuang Mahat Thai. 1945/04/16”　途中でフランス軍の妨害に
あったことから、日本軍がルアンプラバーンに到着したのは4月5日のこ
とであった。
25 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/22 “Khaluang Pracham Changwat Nakhon 
Champasak Thung Ratthamontri Wa Kan Krasuang Mahat Thai. 
1945/03/27”
26 Ibid.
27 NA ［2］ So Ro. 0201. 98. 1/19 “Samnao Thoralek Khao Rahat Song 
Pai Yang Changwat Nong Khai Ubon Phratabong Phibun Songkhram 
























35 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/15「第十八方面軍　軍隊区分　（第十八方面軍
司令部）　1945/08/25」　ただし、所在地がクンユアム、ケマピューと書か
れていたものはクンユアムの数値に含めてある。
36 NA Bo Ko. Sungsut 2. 9/34 “Pho. Ditsaphong Rian Maethap Yai. 
1945/07/04”













45 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/49 “Khaluang Pracham Changwat Sakon 
Nakhon Thung Ratthamontri Wa Kan Krasuang Mahat Thai. 1945/07/11”
















52 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/12 “Raingan Hetkan Changwat Chumphon 
Tae 12 Minakhom Thung Wan thi 2 Singhakhom.”
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53 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/11 “Khaluang Pracham Changwat Ranong 
Thung Palat Krasuang Mahat Thai. 1945/07/05”に よ る と、6月15日 に
クラブリーの日本兵がカオファーチーからレールの撤去を開始したとい
う。そして7月30日までにクラブリー起点2㎞のところまでのレールの撤
去が完了していた［NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 3/9 “Nai Amphoe Kraburi 
Thung Chao Krom Prasan-ngan Phanthamit. 1945/07/30”］。
54 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/11 “Saphap Kan Thang Khao Fachi Marit 
Thawai. 1945/08/09”























61 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/42 “Phu Chuai Cho. Po Pho. Fai Tho 
Bo. Sanoe Set. Kongthap Bok Phu Thaen Krom Tamruat Phu Thaen 





の理由を問いただしていた［NA Bo Ko. Sungsut 2. 9/34 “Kramon So. 








タイ国立公文書館資料（National Archives of Thailand: NA）
軍最高司令部文書（Ekkasan Kong Banchakan Thahan Sungsut）（Bo 
Ko. Sungsut） 
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